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ABSTRAK 
 
Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Ponorogo 
(Pipit Indah Mustika, Nim:10530959) 
Wisata merupakan kebutuhan hiburan untuk masyarakat yang cukup 
penting untuk sedikit meregangkan pikiran setelah lelah bekerja dan memikirkan 
segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Untuk memperkenalkan wisata yang 
ada di Ponorogo dan mempermudah wisatawan dalam mengetahui lokasi wisata 
maka sistem informasi pariwisata ini dapat dijadikan alat bantu yang mendukung 
berkembangnya pariwisata dan juga sebagai alat bantu untuk memantau kondisi 
daerah pariwisata di Ponorogo.  
Guna untuk mengimplementasikan system ini digunakan software 
XAMPP, MySql dan DreamWeaver CS5 yang berfungsi untung merancang dan 
membuat system. Tahapan dalam pembuatan system ini terdiri dari: 1) penelitian 
2) perancangan 3) pembuatan 5) pengujian system 6) hasil pengujian. System ini 
dikembangkan menggunakan penginputan data, pengeditan data dan penghapusan 
data. Pengujian dilakukan dengan menjalankan program mulai dari penginputan 
data dan penginputan Url peta sampai dengan penjalankan proses edit dan delete. 
Hasil dari system ini yaitu informasi tentang keterangan-keterangan dan 
fasilitas-yang ada disuatu tempat wisata beserta letak lokasinya.  
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